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อากาศ กรมยทุธศึกษาทหารอากาศ  2) เพื่อศึกษาปัจจยั
เชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลต่อกลยุทธ์การบริหารจัดการ
เรียนรู้ของโรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหาร














โรงเรียนจ่าอากาศ กรมยทุธศึกษาทหารอากาศ 5 ดา้น 
ไดแ้ก่ ดา้นหลกัสูตร ดา้นครู อาจารย ์ ดา้นบรรยากาศ
ทางการเรียน ดา้นส่งเสริมคุณลกัษณะทางทหาร และ
ดา้นการวดัและประเมินผล  2) ปัจจยัเชิงสาเหตุท่ีมี
อิทธิพลต่อกลยุทธ์การบริหารจัดการเรียนรู้ของ
โรงเรียนจ่าอากาศ กรมยทุธศึกษาทหารอากาศ พบวา่ 
ปัจจัยเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลต่อกลยุทธ์การบริหาร
จดัการเรียนรู้ของโรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษา
ทหารอากาศ ไดแ้ก่ เจตคติต่อการเรียน แรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธ์ิ ลกัษณะมุ่งอนาคต รับรู้ความสามารถของ
ตนเอง การสนบัสนุนของครู และการสนบัสนุนของ
ผูป้กครอง มีตวับ่งช้ี 21 ตวับ่งช้ี และ 3) เส้นทาง
ความสัมพนัธ์ของปัจจัยเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลต่อกล
ยุทธ์การบริหารจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนจ่าอากาศ 
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ  พบว่า ทุกปัจจัยท่ีมี
อิทธิพลทางบวกต่อกลยุทธ์การบริหารจดัการเรียนรู้
ของโรงเรียนจ่าอากาศ โดยเรียงตามล าดบัความส าคญั
ทางสถิติจากค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยมาตรฐาน 
พบว่า ประกอบดว้ย 6 ปัจจยั มีตวับ่งช้ี 21 ตวับ่งช้ี 
ได้แก่ ด้านเจตคติต่อการเรียน มี 3 ตวับ่งช้ี ด้านการ
สนบัสนุนของผูป้กครองมี 5 ตวับ่งช้ี ดา้นแรงจูงใจใฝ่
สมัฤทธ์ิ มี 3 ตวับ่งช้ี ดา้นการสนบัสนุนของครู มี 4 ตวั
บ่งช้ี ด้านรับรู้ความสามารถของตนเอง มี 3 ตวับ่งช้ี 
และด้านลักษณะมุ่งอนาคต มี 3 ตวับ่งช้ี 4) เส้นทาง
ความสัมพนัธ์ของปัจจัยเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลต่อกล
ยุทธ์การเรียนรู้ของนักเรียนจ่าอากาศ โรงเรียนจ่า
อากาศ กรมยทุธศึกษาทหารอากาศ ปรากฏวา่ มีความ
สอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์อยา่งมีนัยส าคญัทาง
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สถิติ (Chi-Square = 603.34, df = 351, p = 0.67, GFI = 
0.99, AGFI = 0.97, RMSEA = 0.00  , RMR = 0.99) 




ค าส าคัญ : โรงเรียนจ่าอากาศ,  กลยุทธ์การบริหาร




The Objective of this research are 1) to 
study strategies for learning management of Air 
Technical Training School of Royal Thai Air Force 
2) to study the Factors that strategies for learning 
management of Air Technical Training School of 
Royal Thai Air Force  and 3) to study path analyses 
of factors strategies for learning management of Air 
Technical Training School of Royal Thai Air Force 
and The findings were as follows: 
  1) Strategies for learning management 
of Air Technical Training School of Royal Thai Air 
Force, found that there were lacks of personnel, 
building as well as a lack of clear policy to remove 
the units. The instructional materials were inadequate 
and outdated. Books and documents in library did not 
meet the education and did not link to external data 
sources. included 5 factors: Curriculum management, 
Teacher management, Learning Environment, Traits 
for the Military and Measurement and Evaluation  
2) Causal Factors that strategies for 
learning management of Air Technical Training 
School of Royal Thai Air Force, included 6 factors 
and consisted of 21 indicators and  
3) Studying path analyses of factors 
learning management of Air Technical Training 
School of Royal Thai Air Force, included 6 factors 
and consisted of 21 indicators: Attitude Towards 
Learning, Support from Teacher, Support from 
Parents, Self-Efficacy and Learning, Achievement 
Motivation,  Future Orientation: the first factor 
included 3 indicators, the second factor included 4 
indicators, the third factor included 5 indicators, the 
fourth factor included 3 indicators, the fifth factor 
included 3 indicators and the sixth factor included 3 
indicators and 4) The Path Analyses Model of factors 
influencing the learning strategy of Air Technical 
Training Students of Air Technical Training School 
was consistent with the empirical data at statistical 
significance (  2 =603.34, df = 351, p = 0.67, GFI 
= 0.99, AGFI = 0.97, RMSEA = 0.00, RMR = 0.99) 
which was in accordance with the hypothesis.  
5) Presentation of strategies for learning 
management of Air Technical Training School of 
Royal Thai Air Force, included: Attitude Towards 
Learning, Support from Teacher, Support from 
Parents, There were propriety and possibility of all 
issues. 
Keywords : Air Technical Training School 
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การศึกษาท่ีมีคุณภาพ เพ่ือท าให้ศกัยภาพท่ีมีอยู่ในตวั
คนไดรั้บการพฒันาอยา่งเต็มท่ี ท าให้เป็นคนท่ีรู้จกัคิด
วิเคราะห์ รู้จกัแกปั้ญหา มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
รู้จกัเรียนรู้ดว้ยตนเอง สามารถปรับตวัให้ทนักบัการ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว มีจริยธรรม 
คุณธรรม รู้จกัพึ่งตนเอง และสามารถด ารงชีวิตอยูใ่น
สั ง คมได้อ ย่ า ง มี คว าม สุข  ต้อ งส าม ารถส ร้ า ง
กระบวนการเ รียนรู้ได้ด้วยตนเอง และแสวงหา
ความหมายของการเรียนรู้ชีวิตสู่โลกอนาคต และการ
เรียนรู้ตลอดชีวติ [1]  
กลยุท ธ์ ก า รบ ริห าร เ ป็นหน้ า ท่ี ข อ ง





ส าคญัอย่างยิ่งท่ีจะท าให้การท างานประสบผลส าเร็จ
และมีประสิทธิภาพ [2] ความหมายของกลยทุธ์ ดงัน้ี 
กลยุทธ์ เป็นค าท่ีมีรากศพัท์มาจากภาษากรีกโบราณ 
ซ่ึงเป็นค าท่ีใช้ในความหมายของศิลป์และศาสตร์
เก่ียวกบัยทุธการทางทหารซ่ึงค าศพัท์ “กลยทุธ์” หรือ 
“Strategy” นั้นมาจากค าสองรวมกนัคือ “Stratos” ซ่ึง
หมายถึง “กองทพั” และ“Legei” ซ่ึงหมายถึง “การน า
หรือผูน้ า” กล่าวอีกนยัหน่ึง กลยทุธ์หมายถึงเร่ืองราว
การวางแผนยุทธศาสตร์บญัชาการรบเพื่อน ากองทัพ
เขา้รุกศัตรูเพื่อชัยชนะ โดยการใช้สรรพก าลงัและ
เทค นิควิ ธี อันชาญฉลาดให้ เ กิดประ สิท ธิและ
ประสิทธิผลนั่นเอง ต่อมาค าน้ีไดถู้กน ามาใชใ้นการ
บริหารวางแผนองค์การหมายถึงวิธีการท่ีจะท าให้
เกิดผลส าเร็จตามวตัถุประสงค ์[3] ความหมายของกล
ยุทธ์ (Strategy) คือ กลยุทธ์ขององค์การต่อ
สภาพแวดล้อม  ท่ีจะเป็นแผนท่ีน าทางในการ
ขบัเคล่ือนใหอ้งคก์ารผ่านไปในสภาพแวดลอ้มอยา่งมี
ประสิทธิภาพ ส่วนน้ีประกอบด้วยวตัถุประสงค ์











สถาบันหลักขั้ นต้นของกองทัพอากาศ  ท่ีผลิต
นายทหารประทวน ให้กบัส่วนราชการต่างๆ ของ









ยุทธศึกษาทหารอากาศ 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นหลกัสูตร 




ใส่ ช้ีแนะพิจารณากิจกรรมต่าง ๆ ท่ีมีความเหมาะสม 
มีความเพียรพยายาม และให้ก าลังใจเม่ือไม่ประสบ
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ต่อผูบ้ริหาร ครู ผูป้กครอง และผูท่ี้เก่ียวขอ้งในการ
ส่งเสริมการเรียนการสอน โดยน าไปประกอบการ
พิจารณากลยทุธ์การบริหารจดัการเรียนรู้ของโรงเรียน






















ภาพที ่1 กรอบแนวคิดการวจิยั 
         กลยทุธ์การเรียนรู้ 
 
วธีิด าเนินการวจิัย   




กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กองทัพอากาศ น าไป 
สร้างแบบสมัภาษณ์ก่ึงมีโครงสร้าง 
2. น าแบบสัมภาษณ์ก่ึงมีโครงสร้าง โดย





ศึกษาทหารอากาศมาอยา่งนอ้ย 10 ปี  
3. ผูว้ิจยัน าขอ้มูลสัมภาษณ์ในตอนท่ี 2 มา
ศึกษาเส้นทางความสัมพนัธ์ของปัจจยัเชิงสาเหตุท่ีมี
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จัดการเรียนรู้  และน าร่างกลยุทธ์การบริหารจัดการ
เรียนรู้ของโรงเรียนจ่าอากาศ มาใชเ้ป็นกรอบในการ
สนทนากลุ่มเป้าหมาย ด าเนินการโดยจัดการสนทนา
กลุ่ม (Focus Group Discussion) โดยผูท้รงคุณวฒิุท่ีเป็น
ผูบ้ริหาร และนักวิชาการ จ านวน 9 คน ประกอบดว้ย 
ผูบ้ริหารโรงเรียนจ่าอากาศ จ านวน 3 คน นักวิชาการ 
จ านวน 3 คน และผูท่ี้มีประสบการณ์ดา้นการเรียนการ
สอนของโรงเรียนจ่าอากาศ อยา่งนอ้ย 10 ปี จ านวน 
3 คน   
ผลการวจัิย   








องค์ประกอบการบริหารจดัการ  5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้น
หลกัสูตร  ดา้นครู  ดา้นบรรยากาศทางการเรียน ดา้น
คุณลกัษณะทางทหาร  และดา้นการวดัและประเมินผล  
2. ปัจจยัเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลต่อกลยทุธ์การ
บริหารจดัการเรียนรู้ของโรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธ
ศึกษาทหารอากาศ กองทพัอากาศ ไดแ้ก่ ปัจจยั 5 ดา้น








ขอ้มูลเชิงประจกัษ์  พบว่าองค์ประกอบทั้ง  6 ดา้น 






ดชันีความสอดคลอ้ง ไดแ้ก่ ค่าไค-สแควร์ (  2) มีค่า
เท่ากบั 603.34 ท่ีองศาอิสระ (df) เท่ากบั 351 ความ
น่าจะเป็น (p-Value) เท่ากบั 0.67 ระดบัความกลมกลืน 
(GFI) เท่ากบั 0.99 ดชันีวดัระดบัความกลมกลืนท่ี
ปรับแกแ้ลว้ (AGFI) = 0.97, RMSEA= 0.00 และดชันี
รากของค่าเฉล่ียก าลงัสองของส่วนท่ีเหลือ (RMR) 
เท่ากบั 0.99  




กองทพัอากาศ ผูว้ิจยัขอเสนอตามขั้นตอนการวิจัย 4 
ขั้นตอน ซ่ึงเป็นไปตามวตัถุประสงคแ์ต่ละตอน ดงัน้ี 
1. ศึกษาสภาพกลยุทธ์การบริหารจัดการ
เรียนรู้ของโรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหาร
อากาศ กองทัพอากาศ ได้ข้อมูลท่ีได้มาก าหนด
องคป์ระกอบของกลยทุธ์การบริหารจดัการเรียนรู้ของ
โรงเรียนจ่าอากาศ พบวา่ องคป์ระกอบของกลยทุธ์การ
บริหารจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนจ่าอากาศ 5 ด้าน 
ไดแ้ก่ 1) ดา้นหลกัสูตร 2) ดา้นครู อาจารย  ์ 3) ดา้น
บรรยากาศทางการเรียน 4) ด้านส่งเสริมคุณลกัษณะ
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ขอ้มูลเชิงประจกัษ์ ไดแ้ก่ (  2 = 28.02, df = 15, p 
=0.61, GFI = 0.98, AGFI =0.99, RMSEA = 0.02, 
RMR = 0.99,  2/df =1.86) เน่ืองจากโรงเรียนจ่า
อากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ไดจ้ดัการประกนั
คุณภาพการศึกษาให้ เ ป็นมาตรฐาน  อีกทั้ ง
กระทรวงศึกษาธิการ ไดต้ั้งศูนยส่์งเสริมประสิทธิภาพ 
ท่ี เน้นการพัฒนาป รับป รุงการบ ริหารงาน เ พ่ิม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล มุ่งเนน้ผลสัมฤทธ์ิและ





อากาศ กองทพัอากาศ [5] 
2. ปัจจยัเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลต่อกลยทุธ์การ
บริหารจดัการเรียนรู้ของโรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธ
ศึกษาทหารอากาศ กองทพัอากาศ พบวา่ ประกอบดว้ย 













ตั้งใจ แรงจูงใจ ความเขา้ใจและการเรียนรู้ [6] ไดก้ล่าว
วา่ ผูเ้รียนจะประสบความส าเร็จไดถึ้งประมาณร้อยละ 
40 หากผูเ้รียนมีความมานะพยายาม รู้จกัใชก้ลยทุธ์การ
เรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ และมีนิสัย ใฝ่รู้ใฝ่เรียน [7] 
ผูเ้รียนจะเรียนไดดี้เพียงใดนั้น ไม่ไดข้ึ้นอยูก่บัเชาวน์
ปัญญาเพียงอยา่งเดียว แต่มีองคป์ระกอบอ่ืน ๆ ท่ีจะมี








สอดคลอ้ง ได้แก่ ค่าไค-สแควร์ (  2) มีค่าเท่ากับ 
603.34 ท่ีองศาอิสระ (df) เท่ากบั 351 ความน่าจะเป็น 
(p-Value) เท่ากบั 0.67 ระดบัความกลมกลืน (GFI) 
เท่ากบั 0.99 ดัชนีวดัระดบัความกลมกลืนท่ีปรับแก้
แลว้ (AGFI) = 0.97, RMSEA= 0.00 และดชันีรากของ
ค่าเฉล่ียก าลงัสองของส่วนท่ีเหลือ (RMR) เท่ากบั 0.99 
แลว้ด าเนินการพฒันาปรับโมเดลให้มีความสอดคลอ้ง
กลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ผลการวิเคราะห์พบวา่
ค่าไค-สแควร์ มีค่าใกลเ้คียงกบั df ดชันี GFI และ 
AGFI มีค่าเขา้ใกล ้1 ดชันีของก าลงัสองเฉล่ียของเศษ 





ความแปรปรวนไดร้้อยละ 87 (R2 = 87) โมเดลมีความ
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ซ่ึงจะช่วยให้
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